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5. Rechtliche Grundlagen zur SUP
5.1 International
5.1.1 SUP-Richtlinie der EU
Am 21.7.2001 trat die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Plä-
ne und Programme in Kraft. Sie war bis 21.7.2004 in das nationale Recht der EU-
Mitgliedstaaten umzusetzen.
Weitere Informationen s. Kapitel 4.2.1 (S 4-41)
5.1.1.1 Richtlinie 2001/42/EG – deutsche Fassung
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5111_EU_SUP-Richtlinie_Amtsblatt_dt.pdf
5.1.1.2 Directive 2001/42/EG – englische Fassung
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5111_EU_SUP-Richtlinie_Amtsblatt_engl.pdf
5.1.1.3 EU-Leitfaden zur Umsetzung der SUP-Richtlinie – deutsche Fassung
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5113_EU_Leitfaden_SUP_Umsetzung_de.pdf
5.1.1.4 EU Guidance zur Umsetzung der SUP-Richtlinie – englische Fassung
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5114_EU_guidance_SEA_implementation_engl.pdf
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5.1.1.6 Geänderter Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission, 1999
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5116_EU_SUP-RL_Vorschlag_geaendert_1999.pdf
5.1.1.7 Gemeinsamer Standpunkt der EU-Mitgliedstaaten zum
Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission, März 2000
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5117_EU_SUP-RL_Vorschlag_gem._Standpunkt
_2000_dt.pdf
5.1.2 SUP-Protokoll der UNECE
Auf der 5. Ministerkonferenz „Umwelt für Europa“ vom 21.5.2003 bis 23.5.2003 in
Kiew unterzeichneten 35 Staaten, darunter auch Österreich, das SUP-Protokoll der
UNECE, der United Nations Economic Commission for Europe. Es tritt in Kraft,
nachdem es 16 Unterzeichnerstaaten ratifiziert haben.
Weitere Informationen s. Kapitel 4.6.1 (S 4-79)
5.1.2.1 Protokoll über die Strategische Umweltprüfung zum Übereinkommen
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzübrschreitenden
Rahmen – deutsche Übersetzung
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5121_UNECE_SUP_Protokoll_dt.pdf
5.1.2.2 SEA Protocol – englische Fassung
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5122_UNECE_SEA_protocol_engl.pdf
5.1.2.3 Handbuch zum SUP-Protokoll
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/5123_UNECE_SEA_manual_2007_engl.pdf
5.2 In Österreich
Die SUP-Richtlinie der EU (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme) war bis 21.7.2004 in nationales Recht umzusetzen.
Auf Bundesebene bestand Umsetzungsbedarf v. a. in den Sektoren Abfall, Lärm,
Luft, Wasser und Verkehr, auf Landesebene in den Sektoren Raumordnung, Abfall,
Jagd/Fischerei/Landwirtschaft, Wasser, Naturschutz/Nationalpark, Lärm und Verkehr.
Außerdem fielen die EU-Förderprogramme (Strukturfonds, Entwicklung des ländli-
chen Raums) unter die SUP-Richtlinie. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
über den Stand der Umsetzung der SUP-Richtlinie in österreichisches Recht (Stand:
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Sommer 2009). Neben Gesetzen und Verordnungen sind auch Leitfäden zur prakti-
schen Anwendung der SUP angeführt. Dort, wo die nationale Umsetzung der SUP-
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Leitfaden zur Erstellung des Umweltberichts im Rahmen
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Niederösterreichisches IPPC-Anlagen und Betriebe
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Erhebungsblatt zur Verständigung des Amtes der Oö.
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Tiroler Raumordnungsgesetz Novelle 2005
Online: http://hw.oeaw.ac.at/Handbuch-SUP/5/522/T
_ROG_Nov05_LGBl_35_2005.pdf
Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung in „roinfo –
Tiroler Raumordnung und Regionalentwicklung“, Heft 29,
Juli 2005
Online: http://www.tirol.gv.at/raumordnung/publikationen.shtml
Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) für den
Bereich der örtlichen Raumordnung im Merkblatt für die
Gemeinden Tirols Nr. 48
In Kraft seit
1.7.2005

































































Steiermärkisches Raumordnungsgesetz – Novelle 2005
Leitfaden zur Prüfung der Umwelterheblichkeit im














Steiermärkisches IPPC-Anlagen- und Seveso



















Handbuch zur SUP für die örtliche Raumplanung
(www.landesplanung.ktn.gv.at)
Leitfaden zur SUP für die örtliche Raumplanung
(www.landesplanung.ktn.gv.at)
Arbeitsbehelfe zur Umweltprüfung
(www.landesplanung.ktn.gv.at)
Beschlossen am
30.9.2004; tritt
großteils
rückwirkend in
Kraft, für
Entwürfe, die
nach dem
20.7.2004 erstellt
werden
gesamt

